




















































































































糖 式微的措施是 1905年頒佈的「糖業取締規則」，因為1905年以前舊式糖 的
糖產量占三種糖廠總產量九成以上，其 數皆在一千廠數以上。



















隨著現代糖廠的增加（1906-1911），改良糖 在 1906至 1910年間的工場數呈現
















































                                                
11 參見中國工程師學會（1958）。
12 針對舊式糖 的製糖程序，邱淵惠（1997）有相當詳盡的描述。簡言之，舊式糖 是以「蔗車」為研蔗的設備，其
動力是牛；而糖 一般是以「竹子是當骨架，再覆蓋稻桿，形狀是圓錐體」（邱淵惠，1997，頁139）。就組織構而
言，糖 可分為四種：牛掛 、牛 、公司 及頭家 （詳見張漢裕，1951）。這四種糖 的差異在於（1）資
本規模（主要是牛）的大小及（2）甘蔗是自己栽培或外購。牛掛 由薄資小業主及佃農合夥設立，旨在專門壓搾
自己栽培的甘蔗（三隻牛構成一個工作組合，叫做牛掛）。牛 也是蔗農合夥設立之，但屬於財力較多者， 的











































































































                                                










18 1905年被總督府認可成立者有 54所，其中購買機械中有二。這些改良糖 皆分佈於南部，其壓搾能力分別如下：































































                                                
19 詳見黃秀梅(1997)
































































社（見 照彥，1993，頁 289）。28而島內日資被內地日資所併購的情形，可參見表 2。
簡言之，在1909至1912年間設立的十個會社皆在1916年前被合併或承續。
為了比較正確地掌握這一波的合併對台灣製糖產業結構的影響，本文擬採用以財閥










2 ， i = 1, 2, …  N
式中 iS 表示 i廠商銷售客通占總銷售的比重。H值介於 1/N與 1之間，且指數數值
愈大則表示市場愈集中。H 指數的優點是由於它是 convex 函數，因而可以比較敏感地
反映市場佔有率的改變。一般有關合併的研究最常使用 H指數來衡量產業結構，因為合







21 2)( SSSSSS =--+ 。其次，本文的集中度 H指
數是以製糖會社背後的財閥系統為對象（例如三井系、三菱系、日糖系、⋯），以整個
財閥系統的砂糖銷售為 iS ，依(5)計算 H 指數數值。以財閥系統為對象的理由是每個系
統可能只擁有一廠，或若干廠，而後者情況只是顯示某財閥系統是「多廠」（Multi- plant）
公司；它對外對內，皆只是一個系統及體制。由表 2.2及圖 2.1明顯可見，H指數在 1910
                                                
26 製糖會社島外的投資包括日本、沖繩、北海道、朝鮮、滿洲、上海、南洋等地。(見矢內原忠雄，1987，頁219)






29 本研究曾應用五種常用的公式（見附錄），分別計算 1910 年以後，台灣製糖業的產業集中度。五種指數結果皆顯
示相同的趨勢（見附圖 1及附表 1）。本文正文因而只以 H指數為分析對象。再者，本研究也曾以財閥及糖廠為對
象，分別計算其 H指數，結果顯示二者的趨勢頗為吻合（見附圖 2及附表 2）。
13




















由表 2.4不難發現（見圖 2.2），CR4在 1910年開始下降，由 1910年的 0.8474下降
到 1914年的歷年最低點，數值為 0.658。這是由於 1910至 1913年間，大量製糖株式會
社湧入台灣（見前節分析）。其後，前四大株式會社產量和佔整個產業總產量的比重，
維持在 0.74 上下。但經由 1927 年的合併，1928 年的 CR4 值躍升到 0.96，其後一直維
持在 0.92以上。
其實，由表 2.2及圖 2.1也顯示相同的結果，台灣製糖產業的H指數從 1927年以後，
就由原本在 0.17及 0.18之間，躍升為 0.25以上。
                                                
30“東京市場的批發價由一九二○年的一百斤平均為三○圓三角三分，跌到一九二一年的十三圓九角四分，創下了近
六○％的暴跌記錄。之後的一九二二年再度暴跌。⋯使糖業資本陷入虧本境地。”（ 照彥，1993，頁 307）1919
至 1920 年改良糖 由上一年的 17,226,885 降為 8,670,327 斤，收獲面積由 7,612 降為 5,852 公頃。舊式糖 由
33,224,850降為 11,865,107斤，收獲面積由 10,167降為 6,253公頃。新式製糖廠產出佔總產出的比例 1919至 1920






是 1940年開始的一些合併。由表 2.2明顯可見，H指數在 1940年眼始上升，由 1938
年的0.2599，一再上升，1941年以後皆在0.32以上（見圖2.1）。前四大會社產出比重
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　 現代製糖工廠 改良糖廓 舊有糖廓 總計
年期 廠數 生產量 廓數 生產量 廓數 生產量 生產量
1902 1 185.02 - 　 1117 8902.02 9087.04
1903 2 284.37 - 　 895 4783.68 5068.06
1904 7 567.43 4 　 1029 7016.01 7583.44
1905 8 755.84 52 64.15 1055 7443.27 8263.27
1906 7 1276.52 60 1836.99 1100 9625.33 12738.84
1907 9 1700.09 61 2397.35 878 6548.69 10646.13
1908 15 2865.06 40 2154.83 821 5900.26 10920.15
1909 16 11879.84 69 2914.10 648 5594.02 20387.97
1910 21 19927.83 74 5813.70 663 8298.65 34040.19
1911 29 32374.51 50 6792.32 499 5889.54 45056.37
1912 26 25103.10 32 2879.10 212 1282.33 29264.53
1913 32 10504.77 34 726.66 191 683.49 11914.92
1914 33 22238.20 34 1391.01 217 1498.72 25127.92
1915 35 31306.50 32 1860.99 216 1577.15 34744.64
1916 35 48764.93 28 2772.51 217 1976.27 53513.71
1917 37 68194.21 33 4426.73 256 3728.08 76349.03
1918 37 49780.71 25 2613.22 311 4959.87 57353.80
1919 39 43590.52 24 1722.69 251 3322.49 48635.70
1920 42 35148.05 22 867.03 202 1186.51 37201.59
1921 45 40194.82 16 869.55 171 1057.99 42122.36
1922 44 57298.01 11 647.89 136 829.91 58775.81
1923 44 58146.02 13 376.68 101 709.33 59232.03
1924 44 73873.77 13 672.40 104 822.11 75368.29
1925 44 77877.44 15 804.01 132 1241.85 79923.30
1926 45 81134.46 9 1045.39 136 1141.12 83320.97
1927 45 67101.84 9 557.19 115 864.37 68523.40
1928 46 95286.86 9 647.51 105 751.74 96686.11
1929 46 129655.24 9 962.70 97 936.82 131554.75
1930 46 133050.59 7 1175.01 90 854.99 135080.59
1931 46 131180.54 8 953.49 78 745.84 132879.87
1932 45 162873.13 8 1124.06 68 844.41 164841.60
1933 45 102806.65 6 1678.44 79 1135.64 105620.73
1934 47 105733.86 6 786.92 92 1319.76 107840.54
1935 47 157118.67 7 1665.67 97 2157.72 160942.07
1936 48 146758.66 7 1733.60 87 1787.55 150279.81
1937 48 164575.14 7 1737.17 75 1579.71 167892.02
1938 49 161092.53 7 2243.54 64 1690.62 165026.69
1939 49 229007.18 7 4111.49 67 3336.42 236455.10
1940 50 182830.15 6 3113.79 62 2850.77 188794.71
1941 50 133282.35 5 1026.73 59 1462.66 135771.74
1942 47 180668.52 5 1330.29 54 1626.48 183625.30
1943 45 170366.04 5 1373.30 45 1835.60 173574.95
1944 42 146711.09 824.26 35 1179.71 148715.06
資料來源 1901-2的產量取自矢內原忠雄(1987，頁 200)，1902年至 1909年資料係由涂照彥，1975，頁 63，與曾汪洋，









































者台灣製糖(股份) 屏東 1900.12.1903 100 300日本內地資本
維新製糖(合股) 鹽水港 1902. 7.1904 20 40台灣本地資本 1911 明治
新興製糖(合股) 鳳山 1903. 4.1905 24 156 " 1941 台灣
賀田組製糖 花蓮港 1903. 5.1905 ... 60日本內地資本 1911 台東
南昌製糖(合股) 屏東 1903. 7.1905 60 60台灣本地資本 1910 台灣
麻豆製糖(合股) 鹽水港 1903.10.1905 50 60 " 1907 明治
鹽水港製糖(合股) " 1903.12.1905 30 350 " 1907 鹽水港
台南製糖(合股) 台南 1904. 5.1906 35 180 " 1907 台灣
明治製糖(股份) 蒜頭 1906.11.908 500 1,500日本內地資本
怡記商會製糖場 三嵌店 1906.11.910 20 300英國資本 1912 怡記
大東製糖(股份) 歸來 " - 500 1,000日本內地資本 1910 台灣
東洋製糖(股份) 五間庴 1906.12.1909 1,200 1,200 "
鹽水港製糖(股份) 水堀頭 1907. 1.909 500 1,000日國內糖商資 1927 大日本
鹽水港 1907 500 日國內糖商資
本
1927 台灣
F. S. D. 會社 三嵌店 1901. 1.909 80 850英國資本 1911 怡記
林本源製糖(合股) 溪州 1909. 6.1911 200 750台灣本地資本 1927 鹽水港
高砂製糖(股份) 旗尾 " - 250 1,200島內日系資本 1910 鹽水港
苗栗製糖(股份) 後龍 1909. 8.1911 50 350 " 1912 南日本
北港製糖(股份) 北港 1912 180 1,000 " 1915 東洋
新高製糖(股份) 大湖 1909.10.1911 500 1,000日本國內糖商
資本
1926 大日本
台北製糖(股份) 台北 1910. 6.1912 300 500島內日系資本 1916 台灣
帝國製糖(股份) 台中 " 1912 500 1,050日本國內糖商
資本
1940 大日本
中央製糖(股份) 南投 1910. 7.1912 500 750島內日系資本 1913 明治
辜顯榮製糖(股份) 連交厝 1910. 7.- 100 500台灣本地資本 1920 明治
斗六製糖(股份) 斗六 ² 1912 300 500島內日系資本 1914 東港
永興製糖(股份) 蟭吧哖 1910.11. 1912 60 300台灣本地資本 1913 台南
埔里社製糖(股份) 埔里 ² 1912 30 300島內日系資本 1913 台灣
台中製糖(股份) 1910.12.27 台灣本地資本 1910 帝國
怡記製糖(股份) 三嵌店 1911.7.29 英國資本 1912 台灣
南日本製糖(股份) 1912.2.28 島內日系資本 1916 帝國
台灣赤糖(股份) 1912.8.7 1916 東洋
台東製糖(股份) 卑南 1912.9. 1916 350 350 ² 1914 鹽水港
台南製糖(股份) 1913. 3.1913 300 420日本國內糖商
資本
1925 鹽水港




沙轆製糖(股份) 1919.8 250 日內地資本 1933 昭和
新竹製糖(股份) 1919 1933 昭和
大安 1917.12 1930 大日本





年 合併或承繼者 年 合併或承繼者
高砂製糖(股份) 1909. 61910鹽水港 　 　
苗栗製糖(股份) 1909. 81912南日本 　 　
北港製糖(股份 1909. 81915東洋 　 　
台北製糖(股份 1910. 6.1916台灣 　 　
中央製糖(股份) 1910. 71913明治 　 　
斗六製糖(股份) 1910. 71914東港 　 　
埔里社製糖(合股 1910.111913台灣 　 　
南日本製糖(股份) 1912.2 1916帝國 　 　
台灣赤糖(股份) 1912.8 1916東洋 　 　
台東製糖(股份) 1912. 91914鹽水港 1943 明治
宜蘭製糖所(合股) 1915.8　 　 1925 鹽水港
台灣日系資本
大和製糖 1920 　 　 1920 明治
維新製糖(合股 1902. 7.1911 明治 　 　
新興製糖(合股) 1903. 4.　 　 1941 台灣
南昌製糖(合股) 1903. 7.1910 台灣 　 　
麻豆製糖(合股) 1903.10.1907 明治 　 　
鹽水港(合股) 1903.12.1907 鹽水港 　 　
台南製糖(合股) 1904. 5.1907 台灣 　 　
林本源製糖(合股 1909. 6　 　 1927 鹽水港
辜顯榮(股份) 1910. 7.　 　 1920 明治
永興製糖(股份 1910.11913 台南 　 　
台灣本地資本
台中製糖(股份) 1910.12.21910 帝國 　 　
台灣製糖(股份) 1900.12 　 　 　
賀田組製糖 1903. 51911 台東 　 　
明治製糖(股份) 1906.11. 　 　 　
大東製糖(股份) " 1910 台灣 　 　
大日本(股份) 1906.12.　 　 　 　
鹽水港製糖(股份) 1927.　 　
沙轆製糖(股份) 1919.8　 　 1933 昭和
日本內地資本
昭和 1927 　 　 1939 大日本
鹽水港製糖(股份) 1907 　 　 1927 台灣
東洋製糖(股份) 1907 　 　 1927 大日本
新高製糖(股份 1909.10.　 　 1926 大日本
帝國製糖(股份) 1910 　 　 1941 大日本
台南製糖(股份) 1913. 3　 　 1925 鹽水港
日本糖商資本
恆春製糖(合股) 1917.9　 　 1927 鹽水港
表2.2：台灣製糖產業的H指數與前四大會社產值和的比重









































嘉義廳 台南廳 屏東廳 台中廳 台北廳 計 重點收集區域
台 灣 製 糖 - 6,953 4,709- - 11,662
明 治 製 糖 - - - - - 3,480
鹽水港製糖 4,853- - - - 4,853
東 洋 製 糖 3,113- - - - 3,113
大日本製糖 6,451- - - - 6,451
小 計 14,41710,4334,709- - 29,559
新式工場總計 - - - - - 32,933
總 計 - - - - - 64,335
1916年
台 灣 製 糖 - 14,3408,5701,674- 24,584
明 治 製 糖 5,0325,747- 3,246- 14,025
鹽水港製糖 8,038- 3,243- 2,11713,398
東 洋 製 糖 14,247- - - - 15,055
大日本製糖 11,667- - - - 11,667
小 計 38,98420,08711,8135,7282,1178,729
新式工場總計 - - - - - 99,541














年度 H指數 E指數 R指數 RE指數
1910 0.2512 0.7373 0.2293 0.7726
1911 0.2075 0.8142 0.1981 0.7818 附圖一：台灣製糖會社的集中度指數
1912 0.1315 1.0413 0.1320 0.8648
1913 0.1616 0.9801 0.1422 0.8334
1914 0.1340 1.0483 0.1238 0.8914
1915 0.1330 1.0013 0.1413 0.8989
1916 0.1407 0.9620 0.1218 0.8636
1917 0.1439 0.9007 0.1581 0.8649
1918 0.1565 0.8932 0.1596 0.8577
1919 0.1446 0.9044 0.1531 0.8685
1920 0.1516 0.9045 0.1605 0.8381
1921 0.1360 0.9306 0.1469 0.8624
1922 0.1365 0.9532 0.1476 0.8557
1923 0.1388 0.9421 0.1501 0.8457
1924 0.1370 0.9413 0.1479 0.8450
1925 0.1423 0.9446 0.1519 0.8480
1926 0.1446 0.9365 0.1531 0.8407
1927 0.1537 0.9152 0.1559 0.8216
1928 0.1729 0.8221 0.1908 0.7894
1929 0.1957 0.7885 0.2118 0.7572
1930 0.1857 0.8031 0.2029 0.7712
1931 0.1793 0.8179 0.1954 0.7854
1932 0.1861 0.8115 0.2011 0.7793
1933 0.1975 0.8041 0.2023 0.7721
1934 0.1829 0.8140 0.1992 0.8140
1935 0.2044 0.7491 0.2236 0.7851
1936 0.2021 0.7553 0.2223 0.7915
1937 0.2079 0.7475 0.2277 0.7833
1938 0.1968 0.7683 0.2168 0.8052
1939 0.1931 0.7697 0.2115 0.8066
1940 0.2103 0.7264 0.2328 0.8043
1941 0.2551 0.6359 0.2791 0.7525
1942 0.2598 0.6169 0.2831 0.7927
1943 0.2577 0.6212 0.2838 0.7983




1910 0.26940.2512 附圖二：計算單位不同的 H指數
1911 0.24120.2075
1912 0.15830.1287
1913 0.17670.1607
1914 0.14370.1319
1915 0.15900.1310
1916 0.18170.1397
1917 0.18720.1439
1918 0.18790.1565
1919 0.17920.1446
1920 0.19270.1516
1921 0.17180.1360
1922 0.17080.1363
1923 0.17400.1386
1924 0.17320.1368
1925 0.17780.1419
1926 0.17780.1444
1927 0.18890.1531
1928 0.25360.1729
1929 0.26990.1957
1930 0.26300.1857
1931 0.25580.1793
1932 0.26110.1861
1933 0.26050.1975
1934 0.25610.1829
1935 0.26860.2044
1936 0.26500.2021
1937 0.26660.2079
1938 0.25630.1968
1939 0.25990.1931
1940 0.27240.2103
1941 0.32400.2551
1942 0.33650.2598
1943 0.32750.2577
1944 0.35760.2867
